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1 - OBJETIVO DO RELATÓRIO 
O presente trabalho tem como objetivo condensar e agru 
par cronologicamente as diretrizes e procedimentos ado 
tados pela ITAIPU BlNACiONAL na relocação na área do 
reservatório, de um pequeno grupo de índios, semi acu^ 
turados, descendentes dos AVA-GUARANIS. 
Não tem cunho político, e procura retratar o assunto 
de modo a torná-lo acessível aos que tem, ou venham a 
ter, envolvimento com o mesmo. 
2 - A ÁREA OCUPADA PELO GRUPO DE ÍNDIOS AVA-GUARANI 
2.1 - PRIMEIROS REGISTROS DE ÍNDIOS NA ÁREA DA ITAIPU 
Não há registros ou documentos que façam menção 
a uma aldeia indígena à margem do Rio Paraná 
(próximo ao rio Jacutinga). Ha sim, referências 
de algumas famílias nômades, ocupando a referida 
área, descendentes da tribo AVA-GlIARANI que ou-
trora ocupava a região em ambos os lados do Rio 
Paraná, com séde e origem no Paraguai. 
As aerofotos dos vôos de 1953, 1962, 1974 e 1979 
mostram que: 
a) A área ocupada por indígenas se manteve apro-
ximadamente constante desde 1953. 
; b) Ocorreu um vertiginoso processo de coloniza-
ção, que acabou por envolver a área indígena. 
Anexo 1 - Aerofotos 
2.2 - LOCALIZAÇÃO 
Os índios, na época em que ITAIPU procedeu a de-
sapropriação, estavam localizados à margem do 
Rio Paraná, face oeste da Gleba Ocoí, com acesso 
por estrada de terra (PR-65), seguindo-se um ca-
minho de difícil trafegabilidade, distando 30Km. 
de Foz do Iguaçu, séde do Município. 
Anexo 2 - Mapa de localização. 
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2.3 - TITULO DE ORIGEM 
A área ocupada pelos índios constituía uma pe-
quena fração da "GLEBA OCOHY ou GLEBA n^ 84", cu 
ja documentação teve a origem, desdobramento e 
destinação, conforme segue: 
1922 - Terreno OCOHY titulado pelo Governo do Es 
tado do Paraná para Hercules Gallo e Ray-
mundo Picolli. 
1952 - Adquirido por Santo Guglielmi e Hair Cor-
dova. 
1960 - Desmembrado para: 
a) Santo Guglielmi 
b) Rita Maria Chaves de Cordova 
c) Hair Cordova 
d) Silvio Boff 
e) Laurindo, Paulo e Eduardo Francisco dos 
Anjos 
f) Evandro Gnaspini e Wilson Benite 
1971 - 22 de outubro - Desapropriação do Incra 
Decreto-lei ne 69.412 
para reassentamento de 437 famílias 
Área - 13.750 hectares 
1974 - Início da Titulação dos Colonos 
1976 - Início da demarcação do futuro reservatório 
1979 - 19 de março - Desapropriação da Itaipu 
Anexo 3 - Decreto-lei n? 69.41? e 83.225 
2.4 - EXTENSÃO DA ÁREA DE OCUPAÇÃO 
Segundo medição do INCRA, anteriormente à presen 
ça da ITAIPU, os índios ocupavam, intercalados 
com colonos e mestiços, respectivamente: 
a) Colonos intercalados 70,45 ha 
b) Mestiços 52,55 ha 
c) índios. 29,04 ha 
Anexo 4 - Planta de ocupação de 1974 
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2.5 - TIPO DE TERRA E COBERTURA VEGETAL 
Percentualmente, a área ocupada pelos índios fes-
tava assim distribuída: 
k W A TOTAL 
CI^SSKS DE APTIDÃO 
AGRÍCOLA 
TIPO DE TERRA 
COBERTUItA VEGE'J'AL 
I 50% Lavoura 25% 
29,04 ha II e III 25% Capoeira 50% 
IV (inapta) 25% Mata Nativa 25% 
2.6 - ORGANIZAÇAO SOCIAL 
Intercalados entre colonos, os índios e mestiços 
viviam sob o comando ditatorial do mestiço Ni-







Assumiu posição de Cac^ 
que quando da separação 
dos mestiços e relocação 
de 19 famílias para a re 
serva. 
Anexo 4 - Ilustra o convivio mesclado entre 
lonos. Mestiços e índios. 
Co-
2.7 - RITOS RELIGIOSOS 
Além das diferenças étnicas, o grupo também é 
heterogêneo quanto ao culto religioso. Este fato 
é responsável por sérias divergências entre os 
próprios índios, e também por desdobramentos na 
reserva. 
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Na area havia: 
a) Seguidores da Seita de André Frete 
- Colonos e Mestiços 
b) Crentes 
- Parte dos índios 
c) Seguidores dos Ritos Guaranis 
- Parte dos índios 
2.8 - ASPIRAÇÕES DOS GRUPOS 
Consultados pela ITAIPU na época da desapropria-
ção, os Grupos reivindicaram, respectivamente: 
a) Os mestiços com documentação: Titulação da á-
rea de ocupação 
e indenização 
das terras e ben 
feitorias em es 
pécie. 
b) Os índios assistidos por En-
tidades : Relocação para 
outra área pró-
xima, com cober 
tura de mata na 
tiva. 
3 - PROCEDIMENTOS E SOLUÇÕES ADOTADAS PELA ITAIPU 
3.1 - FILOSOFIA DE DESAPROPRIAÇÃO 
Em todo processo expropriatório a ITAIPU teve 
como princípio básico conhecer as reivindicações 
e expectativas dos expropriados para posterior 
adoção de critérios legais. Justos e coerentes. 
' Por esse motivo, também neste caso foram feitas 
várias reuniões com índios e consultadas as en-
j ^ tidades envolvidas, antes da'definição dos cri-
térios que vieram a ser adotados. 
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3.2 - SOLUÇÕES ADOTADAS 
Em consonância com as reivindicações e as exigen 
cias cios índios, assistidos pela Pastoral, ANAI, 
CIMI e FUNAI, a ITAIPU adotou soluções distintas 
para cada grupo: 
a) MESTIÇOS - Maio/1982 
- Indenização das terras e benfeitorias 
- Auxílio mudança para Quedas do Iguaçu, onde 
adquiriram terras. 
b) ÍNDIOS - Junho/1982 
- Escolha conjunta de nova área 
- Indenização das benfeitorias 
- Demarcação da Reserva de 253,0 hectares 
- Relocação dos índios para a reserva em 198? 
Anexo 5 - Relação das indenizações 
3.3 - OBRAS E BENEFÍCIOS IMPLANTADOS NA RESERVA 
3.3.1 - Legalização Jurídica da Reserva 
3.3.2 - Abertura de estrada solicitada pelos ín-
dios (15 traçado) 
3.3.3 - Construção de aterro para acesso rodovia 
rio à área da península. 
3.3.4 - Abertura de estrada (2? traçado) 
3.3.5 - Instalação de Poço Artesiatío e Bomba 
3.3.6 - Construção de Escola e Posto Medico 
3.3.7 - Instituição de Servidão de Passagem para 
acesso à reserva através de propriedade 
particular (1983) 
3.3.8 - Fornecimento de mudas de frutíferas e a-
nimais de pequeno porte. 
3.3.9 - Fornecimento de barcos, moto serra e re-
des de pesca 
3.3.10 - Atividades Sociais e Recreativas de con-
fraternização 
Anexo 6 - Documentação fotográfica 

V O O D E 1 9 5 3 . 
-CLAREIRA A MARGEM DO RIO PARANA' QUE MOSTRA A OCUPAÇÃO DOS 
ÍNDIOS. 
- AREA APROXIMADA - INFERIOR A 100,0 Ha. 
V O O D E 1 9 6 2 . 
-CLAREIRA A MARGEM DO RIO PARANA' QUE MOSTRA A OCUPAÇÃO DOS 
ÍNDIOS - S E M EXPANSÃO EM RELAÇÃO A 1952. 
- A R E A APROXIMADA - INFERIOR A 100,0 Ha. 
V O O D E 1 9 7 4 . 
-CLAREIRA OCUPADA PELOS ÍNDIOS, SEM EXPANSÃO, E DESMATAMENTO 
QUE DENUNCIA O INÍCIO DA COLONIZAÇÃO 
-ÁREA OCUPADA PELOS INDIOS - INFERIOR A 100,0 Ha. 
V O O D E 1 9 7 9 . 
-ÁREA DOS ÍNDIOS E DOS LOTES DO PROJETO DE COLONIZAÇÃO CON 
FORME INCRA. 
- A R E A DOS ÍNDIOS (Avbguaranis + Mestiços) - 81,0 Ha. 
PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO 
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Ml riltlIiKt f 1 iiirt.tll«|iolU. 
nî ft d'* i (rliioi) M»«» n ptRf! 
.-.llr 
O rr-rl-lrnl" il.i ncrUMIc». v 
du nlilliult̂ .j que (lis i-'iili if H , 
iiiiii;o m , 11.1.1 jii. d* cr..i.̂ iiii.i..ri.îj 
d» Rrfliilij r'.i)i o nillK.t 'I il» Irl' /> pic'crvnv.'io.dii» Arru de ptolr i 
11* D.fiO. de 2'i df Iiüvciiiliirt d'> • ̂ -ijv'i" h iRUiin, A Ilm» «i cHilm» r»->»i»o-
•llerudo ixlo Ucerrtu-)«! ii* Oil, J KRlmnl'i, re.-cimidaiidó-pi d» sUvids-
I d» »clcinhro d« 100». « iKiid.i cii J di-a predutôila*. . 
»IsU o qiw w n n u «V> l'iwii. ] Art. 8'rai» e«tc»civi dfsl» Derreio 
• .130-71, docrol»! lo lii'.UUilo lln-l.,iiRl do Cohi.fc«c6o f 
AU,, l»-rict ru{<jtlf«/1o a íunrlofi» fi I f o w r » AnitM» dliwrd ib i m i r u n 
monlo d» l'4(x>lA 0» jp)ucr.ï«0 ílilcill"^!'''«« l'tevlnUi» no ieu Kciunciito 
7' Al fti-Hi |.ti'.tlt:.ilM de ^urS -iillur» j'iniliCDr,. f 
> rt Milro I» liiraifto. t«prcU»»-î}- imnier l» f :lrlimlmri.i<! 
le. rM» lml-dlc5o dR Cooidtiwwlu-[( "rro Î.0I5. c m »''•'V''''':.'--'̂ - • 
rip li -Ul-j'T IlnrloiiM de CoIoiMiJ-^niilA Imile .«li ii» 3 . W . ii» 1 ••>. IJA, 
Anilila 1111 r-îladaf di» Uvro 8-C. do IfelUro Cn iiiiúvtlo 
U'iila c-ilnrln*. coii'j'de l oi do lui!-«.:« c m n-iii' de iUnlos 
1} IHR i iinim . Í tij.uHHmlo l'M.".i»rlTror.viU04LWa. 
Cninfrclo Jiid'i-.lllR AmUoI». 
AU. î» He« o iriCitA Iti'.tllulo 
llficl-jiml Ce tiil'ir-.liJ'.Jo e »rfoiiii» 
ArriUM, liu-umbliîo «îî d.ir cxf.-cuv.n« 
I fsie l)ccft<\ ii"i l'riii.n «lo Lv.-
iclo lel n' SS«. di 75 d" t.l ill da IflOJ, 
'ii:içivo o ntitirii.u'j.,,, „pp,, Ur.lSii l>dTSl. 
(citii, pr«lett»ic»nl-|ï AU.->' C ip.v.livnd) o dlicMo 
Jtliili'.o d-» i|u:.'-,t!ni-..'>i o d'imlnlo 
iif flirt do ((.'«11« le»i« Ç.ff.ri lltiilad.'» Iifrid-irincii"-, «Ii' 
Inl; H'̂d'» «rini'ie o diM-'-'l» "o 1"«' 
•I.. lu.l. » 1 ">'«>• RfH v» 1-1. do U-cirlo-lsl 
I oi-Mcilide- 8'' -Ii "" "" 
1 ' ß Arl. <' r-.l« Drcicl.) rntr.niA e m 
Cl"j Iniiilllnii't; Jï|i;r)r n* d.ii.n de |ii|W!cn;.'io, reyo-
«M R oiRP.iilr/icA'} do nli SS a w i t-Ji-.ad.i» iin dl-|i!>rl;f-ii c m conl:fttIo. 
inllYR, Jnl-ctnl« d» llelotmi Atrftj « dn omiil.ro d» 
• 1 IWi» «\R liidc|«iirttMClR e ej» d» 
Cl i'(|iiliiib".;Äo d» rltimcSn tl,»iilllrpùlitlPit, 
iilnl ,1.1» liiiAvMi |.»-.illf».).« "<iii>C K«l,.,a O Mti.iri 
|.if /iviido r»»iii.i» o dt«iinl» n J , ^ ... 
tl|||.̂ ,̂ hi<i l̂llll•n dR Owitliiiilça 
ui-xmno IP «..U - ». «.. 
iiilliii:\ i:|i llvii. oli.îctvidui, aetiH»c, u 
i\rin!in fiiRmrnl»! m 
"••••M ft ni'î •,•! u'Irif o »rllsB I*, jKi 
• l-ll l.. l't l'Il'll-SilOM. • • 
A U Cl iMliillios do InrUI«!« 




\ v.» Iimt'io 
!•> l'i'iiti' v!n 
dl-.iilJ.iiU * dn 
OlllDC.XO SE 1S11 
Cen/ltcn t'Cii de .<o-Ii» Joii rentUa « 
do outrai jirui'id/nfldl. : . '. 
O rrrjtld"iilo dk IlendWICR. no-u.'of 
RltlbuIcCcj que lliA coiilcrcm ot 
Mcllrn« (•, do Alo IntUluclonnI iit I. 
ile II d* dcirmhro dr ICUa • «ttiym 1* 
3», do Alo ComiileinfiiUr n» C , i« 
.VT de d» IVJf, («itdu «ni v M » 
- I1U4 contla C m ttuloc de tilrcill:»« 
, . • ' . f . . 
Swtta-fclra 2 -DtARIO OFICIAL 
X " ' 
(SAÇI'O I ÎĴ'PNRLO H 
CLNinü I 
DE DOAIMUUIAÇAO I 
con. C/FI ] 
•Mnrcn f!-. K-VÜ ̂fl 
í?^ ««à pubUcaeSo, r«vo9«4«( dKpedcõei «• eontrírlo. j , . ; 
I ' • \ - »r««IIU. do »»rço do »»íti • 
Itl* 4« lod*!««̂ ««'* « d* Mpúblle«. 
^ • . ' . - E»H£ne GUStt - •• 
- - ^ ' ̂  • Jjdrio Henrtflii» simonií« 
' ' Vod» Paute «íw VíUo»̂  ̂  ' 
, , " juaurlelt ̂langel íitU 





MirltTf̂l« M tütCItK» ^ 
(«eil»*ftlA CCRM. • 
CpUtKMkCM». fio 91STWk tlUHnUJ. ' 
ctvil. • , • 





IM» «a Boro w n m.ec n » iw» '"« 
CNCOMfWIO OI I.W 
C60IC« M MPtUk 
noM 
•tfCItVA M. CWnMOtHCl* 
ücseirvÂ M coNTTKCbcu . • ' 
U*t$7/i M Carcik«tliCIA 
ftt.Mt.M 
»«.•OS.OM 
• o.*f!3 7?5 .Ĵ TÇ cV w.irço ^ ifo W 9 
/prove < dclinltiifão d»» «te 
ccccáriat • íoroação do re»« - .. J.. TTAtDl 
áreas, dc terr« n£ 
c e r v a t ó r i o d T 
U f l o a H i d r c l c c r i c á dc I T A I P U , n a f o r m a do 
Ttatr-do celebrado entre a R f p C b l i c a Fede 
. . . T a t i v a do Brasil e a R e p ú b l i c a do P a r a 
. ' 1 . guaí, e as d e c l a r a de u t i l i d a d e p u b l i c a , p a 
I , ra fins de d e s a p r o p r i a f a o , 
• • , ^ 
• d PreBldoçit© d a R e p ú b l i c a , 
do da «tríbuição que lhe confNra o artigo 81. iteo III, da 
CoaitJtui(ão, tendo en vi.ta | disposto no artif.o X V I I do 
Tratado celebrado ca 26 de abril dc Í»73, entre a RcpGbU 
ca Federativa do Brasil e a República do Faraguai. e o que 
consta do Processo MHE n9 700ll25/'S. 
D E C R E T A : 
Art. 19 - Fica aprovada a delimitação da; arcas 
de terra efetuada peta entidade bioacional ITAIPU. necessá 
ria à fornaçâo do reservatório da lUina Hidrelétrica de' 
ITAIPU, na narten brasileira, na forwa do Tratado celebra 
do ca 2( dc abril de 1973, entre a RÍJ-ública Federativa do 
trisil c a República do Paraguai, sltua\las not Municípios 
de Fot do leuaçu, são Kitucl do Ifuâ w. Kedtaneira, Mate. 
lância. Santa Helena, Harechal cândido Rondon, Terra Roxa 
a Cuaíra, no Estado do Paraná, CUM aprosinadanvnte 100.029 
ha ( tem nil e vinte c nove hcctar»») • a sccuir dcscrj_-
tast 
|>r.5CRKXo DA XKtA2 
. Superflci« aproilmsdsi Jl hactarss 
Huplcfrio I rôs do líuaç» 
tUaviIal Descritivo t • , 
- *r«TICEÏ Ï COORDKWAPAS 
Vï-.. • • - • 
.. SJiH .»CtxctS'OA FOUCOHAL 
- MVOL»EHT£ <PE> 
• Í--







,£̂°»ISIlBCTAS EHTRE O» 'VÍRTTCES SEGUINDO PllA rc. 
eOtAt DC DESAPROPRTAÇXO (PE) 
fJ 
'•ÍÉRTXCESl Mr.TP.0S (M) - •'ít 
Bf-I34-A , , . »V-t29-. toi 
4 JIT-J2Í l:02S 
• BV-12<-A • BV-134-A 81« 
DESCP.IÎ XO DA >REA 2 i 
Sapeiflcic npTOiiaada:' 95 hectares 
Município I Fó» do Iguaçu 
Henorial Deacrtcivo t 
. VÉRTICES E COORDENADAS. 
TCRTICES DE POLICOHAL C 0 0 R D E H A D A S > 
CI)TOL«ENTE (PE) E , . • 
- ' - 1 
B T - I 2 3 - A 7 4 8 . 0 3 2 , 8 7 . 1 8 2 . 4 8 9 . 6 ' 
BT-IIÍ 7 4 » . 1 7 8 , 2 7 . 1 8 1 . 6 3 8 , 1 ^ "áí 
« T - 9 e - A 7 4 8 . 7 6 4 , 4 7 . 1 8 2 . 4 9 9 , 4 ' í 
BISUHCJAS EMTRE os V£P.TICtS StCUIKUO PELA POU 
• A l D E d e s a p r o p r i a ç ã o ( P E ) - ' S 
VERTICES METROS (M) 
BV-I23-Á tV-118 91$ 
BT-118 tV-98-A 2.394 
BT-9B-A »V-123-A 732 ; 
DESCRIÇXO DA XREA 3 
Superfície aprosinada! 780 bectarea 
Município I Fóz do Iguaçu 
Memorial Descritiva I 
VCRTICES E COORDCMADAS 
t C r t i c c s d a P O L I C O M A I . C 0 0 R D E H A D A S | -
EMVOI.VKIITE ( P E ) - E ' • M ' ' 4 
B T - 4 - » 7 4 9 . 3 4 2 , 8 7 . 1 8 3 . 8 6 3 , $ ' ! 
a v - 4 0 7 5 2 . 5 3 3 , 2 7, 181.232, 
7 . I 8 > . $ 9 4 . C 
7 . 1 8 7 . 5 0 1 , ^ 
BT-9S-A 
« C*) 
7 4 9 . 4 0 3 , 0 
7 4 9 . 4 9 6 . 2 
OISTXHCIAS ENTRE OS VCRTICES SECUIIIDO PELAi. 
ÜAL DE DESArRnpRIAÇXo (PC) >> ; 
v C r t í c e s . K C T K O ^ 
( M ) 
B V - 4 - B B V - 4 0 í V, ' ,3 . 
B T - 4 0 » V - 9 J - A • 
B * - » S - A yj 
« » V - 4 - » 
m 
p ' X A Sexta-feira 2 DMr-rio onciAL" (Sfçno i — 
( « ) ronco ío Bocrttó 7 * . 1 * 0 de JB da « « I o <1« 1 9 7 « . 
' { » « ) ' D i o t i n c i « «otre v í r t i c r » »ef.uii>i)o p c I » l inha 
4o Decr«to nt 7 4 . U 0 dc 28 d* • > ( ó de ^ X ' * * 
••rtiçlo' PA XKEA A 
V . t f l c l . ,ptoxI««<)» ' íí-11» b . c t . r . . 
„ U l p l e . . , r ó . do Itu .ç« " 
' ' Sêo M l f u e l do Igu'a;u 
Ked{<a<tr< 
! Sane* Belena , 
« a í e l â n d i a 




lal Deaerttivo i 
• 
TERTICES E COORDEMADAS 
• • • 
VERTTCES DA retlCONAL C 0 0 R D E H A D A S 
EKVOLVENIC (rE) E N 
VO («) 7 Í 3 . « 9 9 , 9 7 . 1 8 9 . 9 2 5 . 8 
. . T , (O 7 * 3 . 7 5 9 , 9 7 . 1 6 9 . 9 3 9 , 5 
V , ( ' ) 7 * 6 . 9 8 0 , 3 7 . 1 8 9 . 9 7 5 . 2 . 
e-J50-A . 7 * 0 . « 1 7 , 5 7 . 1 8 8 . 5 5 5 . 1 
C-18« •• 7 5 1 . 1 0 0 , 8 7 . 1 8 7 . 1 9 9 . 0 
c-LIZ' 7 5 6 . 6 9 7 , 3 7 . 1 8 2 . 5 3 8 , 4 
( * ) íónto do Decreto n? 7 * . 1 * 0 de 28 de niiio de 
197*. 
\£t;TIci-.» DA ROLICÍKAL C 0 0 R D : E H A D A S 
E»VOI.vr.liTE (FE) E H 
. C-*« 7 5 * . 6 2 6 , 3 7 . 1 6 7 . 9 7 1 , 1 
rc- i J 7 5 3 . 4 3 0 , 8 7 . 1 9 1 . 7 7 3 , 3 
rc-«7 7 5 5 . * 6 3 , 8 7 . 1 9 3 . 2 1 0 , 0 
r c -u j " 7 5 7 . 8 9 1 , 0 7 . 1 8 7 . 3 7 5 , 9 
RC-SU 7 6 0 . 2 * 3 , 5 7 .189 .8-86 ,4 
ÍC-303 7 6 3 . 9 0 6 , 3 7 . 1 8 4 . 3 1 2 , 1 
rc-3«j 7 6 * . 2 * 9 , 0 7 . 1 8 7 . 9 1 0 , 7 
rc-39? 7 6 6 . 2 9 8 , 5 7 . 1 8 6 . 8 8 6 , 5 
IC-«5? 7 7 1 . 2 5 0 , 2 7 . 1 8 8 . 1 5 0 , 6 
rc-so: 7 7 0 . 0 6 7 , 2 7 . 1 9 0 . 7 7 9 . 0 
7 6 1 . 5 8 7 , 0 7 . 1 9 1 . 8 0 8 , 1 
. tc-tn 7 0 6 . 5 7 7 , 5 7 . 1 9 4 . 3 3 2 . 6 
. rc-6vi 7 6 1 . 7 1 3 , 5 7 . 1 9 5 . 4 5 3 . 4 
rC-777 7 5 6 . 5 6 1 . 0 7 . 1 9 7 . 3 5 8 . 9 
Tq->P 
7 6 0 . 3 0 3 , 7 7 . 1 9 8 . 9 1 4 . 8 
TQ-»N 
7 5 8 . 8 5 4 . 5 7 . 2 0 1 . 5 5 3 . 1 
O-OIJ- . 7 5 8 . 3 6 2 , 5 
7 . 2 0 5 . 1 6 4 . 7 
0-6« 7 6 2 . 8 0 5 , 5 7 . 1 9 8 . 3 7 7 . 9 
0-1*7 7 6 6 . « 6 4 . 0 7. 1 9 6 . 3 8 ' 6 , 0 
7 6 9 . 4 7 8 , 5 7 . 1 9 6 . 6 7 1 , 5 
7 7 2 . 9 2 5 , 7 7 . 1 9 5 . 7 8 5 . 8 
• C-JIT-V 7 7 2 . 5 4 1 . 6 7 . 1 9 9 . 9 5 1 , 1 
<L-}*0 7 6 7 . 3 6 0 , 6 
7 . 2 0 2 . 2 9 1 , 3 
7-68.715,8 
7 7 3 . 6 6 5 , 1 Í . 2 0 4 . 9 3 4 , 9 
7 7 9 . 7 5 4 , 2 } . 2 0 3 . 3 7 7 . 0 
O - N ^ 7 8 3 . 5 5 0 , 5 
7 . 2 0 6 . 7 7 6 . 1 
c-^!«^ 7 0 2 . 7 5 9 , 5 7 . 2 1 1 . 6 7 9 . 1 
( i l l H 7 7 9 . 2 5 3 , 2 7 . 7 0 8 . 7 1 8 . 3 
0- » 0 M 7 7 5 . 0 2 2 , 1 7 . 2 1 1 . 6 7 7 . 9 
0 U * » 7 7 2 . 1 4 0 . 4 7 . 2 1 3 . B 9 I .3 




f.1;iro3 <0 1979 
— . • • . 
V Í R T I C M OA rotrcoNAi. C 0 0 R D E II A l> A S 
r.Hvoi.vKHTr. (FE ) E H 
í-29« 
• 
7 Í 3 . 7 2 3 . * . 7 . 2 1 1 . 7 9 5 , 9 
X-ÍJl 7 6 7 . 8 3 4 . 0 7 . 2 1 3 . 6 6 7 , 2 
1-157 7 6 5 . 4 5 4 . 6 7 . 2 1 6 . 2 0 0 , 1 
1-91 7 6 4 . Í 0 B . 5 7 . 2 2 0 . 5 9 2 . 7 
• X-IB 7 6 0 . 7 3 6 , 6 7 . 2 2 2 . 6 5 6 . 1 
SJ-71 7 6 1 . 7 ) 9 . 1 7 . 2 2 3 . 8 8 3 , 3 
SJ-153 7 6 7 . 1 3 7 , 0 7 . 2 1 9 . 3 1 8 , 1 
SJ-21B 7 7 3 . 4 5 7 , 5 7 . 2 1 9 . 0 1 7 , 1 
SJ-324 7 7 0 . 5 6 5 , 5 7 . 2 2 3 . 0 9 6 , 1 
SJ-386 7 6 8 . 5 2 1 , 2 7 . 2 2 4 . 8 0 6 , 3 
SV-509 . 7 6 4 . 2 2 7 , 0 7 . 2 2 7 . 4 3 3 , 6 
SV-S95 7 7 2 . 7 2 2 , 2 7 . 2 2 4 . 9 1 3 , 5 
SV-706 7 7 6 . 7 6 0 , 4 7 . 2 2 5 . 5 5 7 , 1 
SV-227 
SV-Il3 
7 7 5 , 0 4 9 , 8 
7 6 8 ' . 3 3 0 . 0 
7 . 2 3 0 . 4 f , 0 , 0 
7 . 2 3 2 . 1 6 0 , 5 
• SV-11 7 6 2 . 6 3 6 , 9 7 . 2 3 1 . 2 3 3 , 7 
SC-93 7 6 5 . 3 8 0 , 9 7 . 2 3 6 . 0 5 4 , 1 
M-7 8 7 6 6 . 1 2 2 . 4 7 . 2 3 8 . 1 3 0 , 5 
•Dr-59 7 6 3 . 8 7 8 . 3 7 . 2 4 1 . 8 * 4 , 6 
01-151 7 6 6 . 2 7 9 , 5 7 . 2 4 0 . 9 3 8 . 9 
' DI-336 7 7 0 . 6 3 7 . 5 7 . 2 4 2 . 3 3 3 . 7 
BX-337 7 6 8 . 2 1 5 . 8 7 . 2 4 8 . 3 9 6 . 5 
»r-85 7 7 0 . 8 9 3 . 2 7 . 2 4 5 . 7 0 8 , 3 
• ry-187 7 7 5 . 3 1 6 . 5 7 . 2 4 2 . 6 1 1 . « . 
PF-279 7 7 8 . 1 9 9 , 6 7 . 2 4 4 . 2 9 9 , 2 
rP-6517 7 8 2 . 8 4 4 , 1 7 . 2 3 9 . 2 4 2 , 0 
rF-409 7 8 1 . 9 9 9 , 3 7 . 2 4 4 . 4 5 5 , 1 
pr-A-ii 7 8 6 . 3 7 2 , 5 7 . 2 4 0 . 8 8 3 , 7 
?F-913 7 7 8 . 0 3 1 , 6 7 . 2 4 8 . 2 6 a . 5 
PF-1019 7 7 5 . 4 6 1 , 6 7 . 2 5 1 . 2 9 1 , 1 
ÍP-1108 7 7 4 . 5 0 9 , 4 7 . 2 5 3 . 6 6 2 . 8 
PF-1312 7 7 2 . 6 3 3 , 0 7 . 2 5 5 . 9 2 4 , 3 
FF-1547 7 7 1 . 5 5 7 , 4 7 . 2 6 0 , 0 6 1 , 0 
ÍV-227 7 7 9 . 4 2 4 , 8 7 . 2 6 1 , 4 8 4 , 9 
rv-612 7 7 5 . 4 4 3 , 6 7 . 2 6 6 . l O B . 0 
rv-709 7 8 0 . 2 2 0 . 5 7 . 2 6 5 . 0 3 8 , 4 
rv-826 7 8 5 . 3 5 4 , 0 1 . 2 6 * . 5 5 5 , 7 
PV-932 7 9 0 . 9 6 1 . 5 7 . 2 6 1 . 0 2 1 . 0 
rV-4006 7 8 7 . 3 2 9 . 4 7 . 2 6 5 . 8 1 5 , 0 • 
FV-5022 7 9 0 . 9 0 5 , 8 7 . 7 6 7 . 1 5 5 , 8 
rv-4qS2 7 8 5 , 1 9 4 , 9 7 . 2 C R . 3 B 3 , 9 
rv-320« 7 8 4 . 1 9 0 . 2 7 . 2 7 2 . 2 7 8 , 7 
FV-3059 • 7 7 8 . 8 6 5 , 0 7 . 2 7 2 . 1 9 7 . 1 
rv-316l 7 7 4 . 3 7 7 , 4 7 , 2 7 2 . 3 3 9 , 6 
B-59 7 7 6 . 8 0 4 , 0 7 . 2 7 5 . 7 5 3 . 2 
Í-17Í 7 6 1 . 0 6 0 , 7 7 . 2 7 8 . 0 6 5 , 6 
»-242. 7 7 5 . 5 8 5 , 4 7 . 2 7 9 . 5 1 9 , 6 
»-347 7 7 5 . * 9 9 , 1 7 . 7 8 3 . 9 7 1 , 8 
SI-17 
SL-J* • 
7 7 2 . 5 4 6 , 8 
7 7 5 . 2 8 2 , 7 
7 . 2 6 6 ^ 1 0 5 , 5 
7 . 2 S 7 . 2 y 9 . 3 
51-116* 7 7 * . 0 2 8 , 3 7 . 2 9 0 . 8 0 4 , 9 
SI-181 7 7 9 . 1 6 5 , 7 7 . 2 9 2 . 6 3 1 , 7 
eu-5 2 7 7 « . 7 3 i , 7 7 . 2 v / . ' / I 2 , 3 
Cl'-131 7 8 5 . 6 8 8 , 5 7 . 7 9 7 . 3 7 4 , 7 
CO-181 7 8 9 , 5 3 6 , 6 7 . 1 0 0 . 2 7 2 , 6 
.r.0-725 7 8 * . 4 7 0 , 8 7 . 3 0 2 . ? 7 « , 5 
A-3 7 7 6 . 9 1 1 , 9 7 . 3 0 1 . 5 ) 6 , 3 
A-36 7 6 1 . 4 3 4 , 8 i . 3 0 3 . » H « , 7 
• A-9« 7 7 9 . 2 7 8 , 4 _ 7. ) o n . i . 6 a , 4 
A-)54 7 7 8 . 5 8 2 , 3 7 . 1 1 7 . 6 7 0 , i 
A-701 7 7 3 . 5 7 4 , 0 / . ) r i . 6 S I , l 
Scxtn-folra 2 " 
> C 
DIÁRIO O! IC!/.I. (S-f;»:> I - - Parto I) 






C 0 0 L T » L : N A D A S 
t H 
7 7 « . 2 9 S , 0 
7 7 2 . * « 7 . J 
7 7 6 . J < 6 , 7 
7 7 7 . 1 3 4 , 0 
7 8 < . 1 J 4 , 7 
7 . 1 Í I . ' J 9 J . 9 
?. J J 7 . I H 3 , * 
7 . 3 7 S . J 5 3 . 0 
7 . 3 3 7 . 7 3 2 , 3 
7 . 3 3 5 . 2 2 0 , 0 
DISTANCIAS EKTBE 05 VÍnTICtS SEGUINDO IKLA 




VO VI 2 6 0 ( « ) 
V I 
; V2 3 . 2 0 0 ( * ) 
T2 C-250-A 2 . 0 3 5 ( J ' ) 
' C-250-A C-184 1 1 . 8 ) 0 
C-184 
- C-112 1 1 . 9 8 5 
C-112 C-«4 11.893 
C-44 ÍC-13 1 2 . 0 6 5 
. p c - i y rc-87 1 3 . 9 5 6 
PC-1G3 1 5 . 5 0 0 
rc-l6j rc-2l7 • 9.922 
ÍC-Í17 rc-303 1 5 . 7 1 9 
PC-3.03 PC-347 8 . 6 5 2 
PC-347 PC-3S9 1 0 . 5 U 
rc-3»9 PC-«52 9 . 3 3 1 
ÍC-452 PC-502 7.558 
rc-502 PC-57S . 1 2 . 5 6 9 
PC-57J PC-624 1 0 . 5 8 « 
tC-62» PC-Í91 1 3 . 8 3 5 
rc-691 • PC-777 1 6 . 4 0 5 
PC-777 IQ-50 1 1 . 5 5 5 
Tll-50 TQ-115 1 3 . 9 0 6 
TQ-llS 0-025 1 2 . 6 7 7 
0-02S 
1 . 0-te 1 6 . 0 5 4 
0-68 0 - 1 4 7 . 1 3 . 5 2 1 
0-1*7 • 0-227 1 7 . 0 5 7 
1 • 
( * ) Pi«lí<n('<> entre vérticct •rgu'indo pcln l inha 
de Drcteto nf 74 . 1«0 d« 28 (Je|n.io de Í9?'i. 
1 
0-227 0-268-A 7 . 834 
0-268-A 0-286-E 5 . 527 
0-286-1: 0-360 1 3 . 4 6 9 
0-360 0-458 1 5 . 5 9 2 
0-458 0-581 1 9 . 3 3 6 
0-581 0-686 1 6 . 2 7 4 
0-684 . 0-813 1 7 . 8 7 0 
0-813 0-685 8 . 5 9 1 
0-BH 0-984 1 4 . 1 0 4 
0-984 0-1073 1 1 . 3 6 1 
0-107.1 0-114 3 U>. 306 
0-114} 0-1767 2 1 . 3 2 2 
0-l2(.7. 1-294 1 9 . 2 0 1 
J-294 I-;II 13 .CRI 
1-231 1-157 1 5 . 0 4 3 
I-I57 • • 1-91 I4.NI)0 
1-91 I-IN • l(.. I « 5 
1-18 .VI-71 1 6 . 2 9 7 
SJ-71 •S.I-IM 15, 7.'11 
S.I-? >8 1 4 . /•) N 
Mírço *!o 197Í/ 
vrilTlCES •»lETROS • 
(IO 
SJ-23B, SJ-3J4 15.75: 
SJ-324 S.(-386 12.922 
S.l-3e6 $V-509 15.662 
SV-507. SV-59Í 14.059 
SV-S95 SV-706 17.692 
sy-7D6 SV-227 1 1 . 0 1 7 . 
SV-227 SV-113 1 7 . 7 7 3 
ÍV-113 SV-11 1 3 . 3 0 6 
$V-1I SC-9J 2 0 . 7 5 9 
SC-J3 « - 7 8 2 0 . 5 2 4 
M-78 Dl-5 9 1 5 . 1 2 3 
111-59 DI-151 1 2 . 7 4 5 
PI-151 D1-33G 1 5 . 1 0 4 
1)1-336 Dl-397 1 7 . 1 8 9 
DI-397 rF-B5 16.018 
FP-8J FK-ie? . 1 5 . 3 6 5 
pr-iB? FP-279 1 3 . 6 9 6 
rF-279 FF-C.S) 7 lS.321 
rr-6517 rF-409 6 . 825 
rp-409 PF-A-ll 1 1 . 4 4 5 
rr-A-ii FF- 913 1 4 . 1 5 7 
VF-913 FF-IOIO 9 . 9 5 3 
FP-1019 FF-1108 1 4 . 0 0 5 
Pf-iioe r F - 1 3 I 2 1 3 . 7 4 1 
FP-J312 FF-1547 1 4 . 6 0 6 
rr-i547 FV-277 1 9 . 6 3 0 ' 
rv-227 FV-f.l2 2 3 . 2 6 4 
rv-612 • FV-709 1 8 . 1 1 5 ' 
lV-709 ' rV-826 17 .566 
PV-826 FV-932 1 7 . 1 8 3 
FV-932 FV-4006 1 4 . 0 4 5 
rV-502? 9 . 3 6 9 
rV-5022 FV-'.082 7 . 6 3 1 
KV-40P.2 FV-3264 1 5 . 5 4 2 
rV-3264 rv-3ü59 2 0 . 2 1 9 
rv-3(>59 FV-3161 1 6 . 166 
FV-3161 B-5V 1 0 . 0 2 7 
8-59 B-17 1 1 7 . 3 4 7 
• B - m B-242 1 1 . 6 6 0 
.B-242 B-347 1 6 . 2 4 8 
B-347 S1.-J7 1 0 . 3 9 2 -
SL-IT SL-54 6 . 5 7 3 
SI.-S4 SL-IIC- 8 . 9 5 9 
S L - H 6 SI.-181 14 . 587 
L̂-181 CU-52 1 6 . 7 7 8 
CU-52 CU-l31 1 5 . 9 1 1 
CU-131 CU-lBl 1 0 . 9 Ü 3 
CU-181 CU-225 1 0 . 3 3 6 
CÜ-22 5 A-3 9. 02 6 
A-3 A-3f. $ . 5 5 0 
A-3( A-94 10 . 8 6 3 
A-94 A-154 1 0 . 82 1 
A-154 A-2 0Í Í.068 
A-201 A-20n-B 1 2 . 2 9 7 
A-ÍSO-» T-tO-C 1 4 . 7 0 % 
T-60-C' T - 1 2 0 11.04 9 
T-120 T-lfl>-A 1 1 , 2 9 3 
T-I8.V-A T-293 n .0116 
T-Í9J VO l>6 . 0 f<l ( • ) 
(•) l>iiil.;ni 1.1 
i]iii'rfl4 iló 1! i n 
II pr OK ímofl A k<'i*,ii i nt! tt 
1'arnná. 
I> •• l II H .11 i: I » ! 
2966 Sexta-foirB 2 DIÁRIO OFICIAL (f.r.cAo I _ Porto n Miucj do 1?>79 
•• A r t . í? - A» í t e a » dr. t»rrâ r c f p r i J a f no « r t Í K o ' 
« r l o r , t o « * e K C n I e d<i d« «vcntual p r o p r i r d « d r de p e « 
, J u r í d i e « « de d i r e i t o p ú b l i c o , 1 oe» I» taü « » ' tra Fói- do 
' âçO, S i o H igoel do I g u a ç u , K e d l a n e i c a , M a l r i ; r n d i a , Santa 
I c n i , Marechal Cândido Kondon , Terra Roxa e. C u a X r a , no Ks^ 
o' do raraná , í l can d e c l a r a d a a dc u t i l i d a d e p ú b l i c a , para 
t de d e i a p r o p r i a ç ã o , de acordo com o artÍRo 5 9 , lctr^-("f" 
Decreto-lei n» 3 . 3 6 S , dc 21 de junho d« ' 1 9 4 1 . ' 
A r t . 39. r F ica a e n t i d a d e b l n a c i o n a l I T A I P U , «u 
j i i a d a a promover ã de >apr opr ia (ão d « s árcBS de terra dc 
e tratado a r t . 1? dc acordo com ar l e g i t l o ç ã o v i d e n t e , 
T t n d o a» retpect lvaa d e t p r a a s por conta da I T A I P U , na 
ina do disposto no artÍRo X V I I do T r a t a d o de 26 de a b r i l 
^ 1973 , rcferl<lo no á r t i c o 1 ? dtttt D e c r e t o . 
A r t . 4P - A .expr opr i an t p poderá i n v o c a r , para 
ito de in i ssão p r o v i s ó r i a na p o s s e , de p a r t e ou da t o t £ 
- ''<e da área , a u r g ê n c i a a que se rcCere o a r t i g o IS e 
ff io Dccreto-Lei n 9 3 . 3 6 5 , de 21 dc juniio dc 1 9 4 1 , 
^ 'a redação dada pela Le i n 9 2 . 7 B 6 , de 21 dc maio dc 
A r t . 5 9 - A» b e n f e i t o r i a s e r i g i d a s nas á r e a s a 
,-^n£Ídas nõ á r t i c o 1 9 , apót a v i g ê n c i a d e s t e D e c t c t o , 
I objeta do tratamento p r e v i s t o no parágrafo p r i m e i r o do 
. í g o 2 6 , do Decrcto-Lei n9 3 . 3 6 5 , de 21 dc jullio de 194). 
A r t . 6 9 - Af f l o r e s t a s e demais formas de vef .e ' 
-ão natural e x i s t e n t e » nas áreas dc terra ora d e c l a r a d a s 
' u t i l i d a d e publica tao c o n s i d e r a d a s de prccervação persiâ 
nte , de acordo coo o a r t i g o 2? , letra " a " , it*;m' 3 , da Le i 
• 4 . 7 7 1 , íe 15 de setembro de 1 9 6 5 . 
( 19 - £ vedado o d e s f l o r e s t a m e n t o na e á r e a s que 
tV^ao s ituadas entre « ' c o t a 225 e a p o l i g o n a l de d e s a p r o 
i a ; ã o . 
I 29 - H « s demcis áreas de que trata e s t e D e c t £ ^ 
j, a supressão total ou p a r c i a l de f l o r e s t a s dependerá de 
t o r i t a ; ã o previa do I n s t i t u t o B r a s i l e i r o dc D e s e n v o l v ^ 
-to F l o r e s t a l - I B O F , ouvida a ITAIPU B i n a c t o n a l , N 
A r t . 11 - C«tc Decreto entrará rm v i g o r n r <ata 
sua p u b l l c a t ã o , revogada as d i s p o s i ç õ e s em c o n c r ^ 
o . • 
B r a s t l l a , d« março rfe 1 9 7 9 ; 




. Díciclo «i.» 83 226 .de 19 dc março dc 197 9 
«íjulíMcnta < lei nÇ 6 . 554 , dc ?) de 
agosto dc 1978. e dá outr2s provlrtcnclês. 
O Prosldonto da Itoi>úbl)ca, 
.tndo d» itrlbutçto que lhe confere o srtl^o 81 , 1 tcn 111 , d< 
instituição, 
.. O t C R t 1 A 1 
Art. 19 - Indfptndcntemrntr d< condlfis 
• i i u p , <IH»I»C ou t« disponU11 idtdc, poderão Inicrcver-te no 
inttplo C<«<l d> Vnlio, come contribuintes f<cultJtIvos: 
i • « I K l n l i t r o í do S u p r e m o I r l b u n t l reJrrjl, 
» Irtbunil ftittrsl dt R c c u r i u t , do Iribuoal 5 v p r r t o r do t r a b a l h o 
do Iribunil d« Conttt ds Untiei 
' ' II - 0> J u t i e » d o s I r l b u n a U Bcijlvnalt d o Ira 
b a l h o , et J u T i e s - P r e s I d r h t e s dc J u n t a s dé C o n c i l i a ç ã o e J u l ç a m e n -
. to e oj J u í j c » d o T r a b a l B o - S u b i t l t u t o t i 
•• • fll-- ot J u T i c i F e d e r a i s ; 
IV - ot Peseinbar9adoret d o T r i b u n a l dc J u s t i -
ça do D i t t r i t o Federal e oi J u l i e » de D i r e i t o d o D i s t r i t o Federal; 
' , • Y - 'os b e t e m b a r g a d o r e t do T r i b u n a l de J u s t i ç a d o -
t s t a d o do Rio de J a n e i r o c os JuTret dr. D i r e i t o , no m e s m o C t t a d o , am 
bot de I n v c s t l d u r * f e d e r a ) . 
VI - o Procurador-'ceral do T r i b u n a l dc C o n t a s d i 
V n i ã o . 
P a r á s r a f o ú n i c o - A f a c u l d a d e p r e v i s t a n e t t e a r -
tigo não se estc'ndc aos K l n l t t r o s c U s t I s t a s do T r i b u n a ) S u p e r i o r do 
I r i b a l h o t aos J u í i c t c l a t t i t t a i dos T r i b u n a i s R e g i o n a i t do T r a b a l h o , 
de I n v e s t t d u r a t c n p o r í r l a . 
* A r i . "29 - O p e d i d o de a d m i s s ã o c o m o c o n t r i b u i n t e 
f a c u l t a t i v o terá a p r e c i a d o t d e c i d i d o p e l o Ocpartflneilto de P e s s o a ) 
do K i n i t t ê r t o da ( a t e n d a , d e v e n d o ser a c o m p a n h a d o dc D c c U r a ç ã o C e 
F a m í l i a , c o m a t e s p e c i f i c a ç õ e s s e g u i n t e s : 
I - o n o m e do, c ô n j u g e e m p r i m e i r a s e s e g u n d a s 
n ú p c f a s , data e lugar do c a s a m e n t o ; 
II - os n o m e s das f i l h a s e f i l h o s , l e g í t i m o s , le-
g i t i m a d o s , n a t u r a i s , r e c o n h e c i d o r e a d o t i v o s , com as datas e l u g a r e s 
do n a s c i m e n t o , t r e g i s t r o e , i n d i c a ç ã o do e s t a d o c i v i l , se f o r e m m a i o 
r e s . 
. { 19 - Ka falta dos p a r e n t e s «lenclonados n o s ín-
d i o s I e l l , a d e c l a r a ç ã o c o m p r e e n d e r á : ' 
•• ' a ) - os n o m e s dos p a i s dó c o n t r i b u i n t e , l u g a r de 
sua r e s i d ê n c i a e c o n d i ç õ e s de v a l t d c 7 e s u b s i s t ê n c i a ; 
b ) - os n o m e s djj i r m ã s , d a t a s e l u g a r e s do n a s -
c i m e n t o , bem c o u o o s e u e s t a d o c i v i l . 
§ 29 - S e r ã o t a m b é m d e c l a r a d o s os n o m e s d o s fi-
lhos e i r m ã o s m a i o r e s I n t e r d i t o s ou i n v á l i d o s . 
A r t , 39 - t o c o n t r i b u i n t e o b r i g a d o a c o m u n ^ 
c a r p o r c s c r i t o as o c o r r ê n c i a s que p o s s a m a l t e r a r a d e c l a r a ç ã o a n t e -
rlormen'te fi-lta. Se e s t i v e r imposs 1 b 1 ) I tado de f a / c - I o , cabci-ã e s s e 
e n c a r g o ã família do s e g u r a d o ou q u e m o r e p r e s e n t e l e g a l m e n t e . 
P a r á g r a f o , ú n i c o - A o b r i g a ç ã o p r e v i s t a n e s t e 
a r t i g o e s t e n d c - s c aos c o n t r i b u i n t e s I n s c r i t o s a n t e r i o r m e n t e a. ^ 
v i g ê n c i a di L e i n 9 6 . 5 S 4 , de 21 dc a g o s t o de I 9 7 S . ' 
A r t . 49 - As d e c l a r a ç õ e s s e r ã o r e d i q l d a s 
com c l a r e i a , se» e m e n d a , rasuras ou e n t r e l i n h a s , a s s i n a d a s p e l o 
c o n t r i b u i n t e e p o r d u a s testemuniiat, d e v i d a m e n t e q u a l 1 f icítdas e 
I d e n t i f i c a d a s . 
A r t . 59 - A c o n t r i b u i ç ã o p a r a c o n s t l t u j ^ 
ção da p e n s ã o c o r r e s p o n d e ã 25? p a r l e (IX - q u a t r o p o r c c n t o ) d o s 
v e n c i m e n t o s r a c r é s c i m o s p e r c o b l d o s m e n s a l m e n t e p e l o s e r v i d o r , 
c o b r ã v e l .r.idtantc d e s c o n t o e m folha dc p a g a m e n t o . 
( 19 - A c o n t r i b u i ç ã o t e r á a u l o m a l I c a m e n 
le r e a j u s t a d a s e m p r e q u e m a j o r a d o s os v e n c i m e n t o s f a c r é s c i m o s 
q u e ser.viram dc b a s e ao r e s p e c t i v o c ã l c u l o . 
. ( 29 - C m r e l a ç ã o a o s O c s e m h a r g a d . i r c s c 
J u T i e t de D i r e i t o n o t s t a d o do R i o dc J a n e i r o , de I n v e s t I " u r a fe 
• d e r a l , a J o t a r - s e á co«.o b a s e para o c á l c u l o dj c o n t r i b u i ç ã o ni 
» e n c l m e n t a s e a c r é s c i m o s d c v i d u s , r e s p r c t l v a m c n t e . aos D c s c o b j r -
g a d n r e t e J u f « t d c O I r e l t o do O l s l r l l o F e d e r a l . 
A r i . 69 • A a d a l t t i o a o j l u n t e p l o C i v i l 
da U n i ã o s u j c i l a e \ e g u r a d o ao p a g a m e n t o «Ia Jóia é q u i v a l e n t » a 
12 ( d o / f ) v r f c t o v a l o r o r i g i n a r i a da c o n t r i b u i ç ã o , .fl«aila 
•to de I n H c r I ç á « . 
POPULAÇÃO E OCUPAÇÃO DA AREA 
INDÍGENA EM 1976. 
OCUPACAO PUR COLONOS: 
lOIE 569 EÜP. JOSE A. UNS SAN 1OS (1.5701 ha. 
570 DORIVAL RODRIGUES 9.6242 ha. 
572 JOSÉ ARNO FANK 4,890/ ha. 
582 INOALECIO CORDEIRO 9,964!! na. 
583 BONirACIO F. PEREIRA ha. 
586 NALDEHAR FLORIANO 10.2157 ha. 
587 GERALDO R. GAI VAC 10,1335 ha. 
592 ANRONIO A. SAMPAIO 6,5846 ha. 
Area Total: 70,4502 ha. 
m 
OCUPAÇÃO POR iNDlOS: 
LOtE 571 NICOLAS FERNANDES 25,8626 ha. 
H 573 SATURNINO FERNANDES B.OOOO h.i. 
577 JULIO FERNAIIDES 4,6037 ha. 
578 CLEMENTINO RODRIGUES 9,7920 ha. 
» 581 BALDUÍNO BENITE 4,2950 ha. 
Arna Total: 52,5533 ha. 
LOTE 574 INDIDS AVA-GUARANI 5,5957 ha. 
M 575 ÍNDIOS AVA-GUARANI 4,8704 ha. 
H 576 II H 4,8192 ha. 
H 590 II M 6,8782 ha. 
H 592 n M 6,8782 ha. 
Area Total: 29,0417 ha. 
NV, 
CÓPICO NOME 00 PROPRIETÁRIO ARCA 1 •• 1 
VALORES DO LAUDC OE AVALIAÇÃO ESCRJTURA REGISTRO 
TCIKAS UEMUIlOHiaS lOIai. :;anTcA:a Livao rZiLie, CaTA Miit.;-.'.«! c «. 
81-142 Indalecio Cordeira 9,9648 713.439,00 
; 280.880,00 
67.169,00 785.608.00 29 F.I. 100-S 
121 
_12/01/SL. 





- 280.880,00 S . ü . - l . 41 

























»1-145 Luis Bonaclo / 975.020,00 975.020,00 19 F.I. 










81-147 Geraldo R. Galvão ./ 337.608,00 35.756,00 373.364,00 19 F.I. 
81-148 Pedro 'Correa da Silva 
Pedro Correa da 'Silva 
27,5072 1 .769.997,00 
364.254,00 




»1-149 luiz Ecnaco 23,3314 / 870.141,00 870.141,00 19 F.I. li/iv'iO 
«gããliMc Avá̂ Cuarmi IO processo 81-131 






















(1-151-01 Antonio A. Sampaio 95.959,00 







»1-153 Jast Stabelini 85.130,00 
155.775,00 
429.125,00 11.531 ;4/I'>/7S 





























21/12/73 »1-156 Jorge Mirtaam 145.660,00 
Jorge Kittnann •• 21/12/78 











16/11/78 Arcemo Mittmann 1,70 













81-158 L̂lnucl M. da Silva 7,70 
3,80 
157.990,00 176.194,00 11.5!2 ll/:0/78 















81-160 Jose D. da Silva 6,23 
/ 
119.9ÍV3.00 76.i71.00 196.559,00 
81-161 Kjnoel S. Laurindo 34,05 / 1.501.210.00 _ji_.0i5.202,00 
221.657,00 
2.546.412,00 
81-162 Etelvino Srabelin 13,10 J 363.236,00 584.893,00 
751.023.00 »1-16J Etelvino Stabclin _23,.54. 
11,75 
/ 668.. 57.8,00 
/ 33.8̂692̂00 
0 proccŝc 91-1' 
82.«45.00 
»1-U4 /.'Sttlia r. 1'íuco c outros 58.049.00 896.741.00 
•imSi^Má Coarint - l-no 
: • ••• 







;• • / : • . 
C Ó O I C O N O M E 0 0 p r o p r i e t á r i o Á R E A 
t M 1 
V A L O R E S 0 0 L A U O O O E A V A L I A Ç Ã O E S C R I T O R A f < C G I S T Í O 
1 IHIllS tSChf ItlUHtAS TOlll. CtKlÓHtO L;VXO fJLIIA O A T A Û T̂diCuL A r i I J 
il-Ul .Íffbi-Ç-I^i ten at cd» 
Severino Bonbardd 









. .129 . 
49 











t i - I " 781:550,00 






























Severino Bonbtrda e outros 1.588.437,00 
» 1 - 1 « AD«Dcu Cava H ' . ' i l l . 
1.730.553,00 
/ 
/ 1.730.553.00 S.M.l. 
S.M.I. 
i6 /c: /si 
16/01/Sl 
ÍI-124-01 Aaadcu Cava e oucros - 495.989,00 495.985,00 
3.565.069,00 JH-IU.^ 
íl-125-Ol 
iJiuriirf« U r a Cava .j 
Laura de Lara-Cava e outro.-








5 5 6 . 2 0 6 ^ 
ai-n6 528.600,00 528.EK>,00 S.M.I. ci / ; : 'r:o 
81-187 Dorival Rodrigues 9,62«2 239.316,00 
T~7.99f.678,00 
/ 239.314,00 S.M.I. 41 
120-S 
. J 3 
120-S 







E d a i í r e n u s d e s ' ^ / 1.281.788,00 9.278.466,00 29 F.I. 
J' hl-
30/11/82 
8I-IJ9 Joaé Arno Fank 4,890? 
« • ,00 





30/11/82 . J.016.238.C0 223.535,00 3.239.773,03 18.632 
>5:395»" trc« indigenA r 
, 
81-1 M-Ot CotMioi^ad» Ava Cu«r«fil 
•í 3» 





y ? / 0 5 / 8 q _ 
pi/Ji/.?.?-_ 
S.P..Q.fcn 
1 5 a 0 6 . . 
l9.-_303_ 
61-132 Rof,cr Sír&ão 14,10 
0.7412 
4 ^ 1 0 4 
609,17 3,00 
_ i 6 j 0 9 9 , 0 0 
Jírca indígena 
Unificada no p 
/ 
609.1'3.CC .1? F a ^ 
2.i/n3Z6!L »1-133 Espolio dc /.iniano Kenitez 63.423,00 89.522,00 
' 






Salvador de Lina 31,16 11.800.239,00 1.832.377,00 13.632.616,00 29 F.I. 120-K 133 28/06/R2 21.237 3C/11/82 
4 , 8191 Area i 
Unificada no p: 
unificada no pr^ 
ocesso 81-131 
ccsso 81-131 
Íltljí-O» CoamnUad« Ava Guarani -
Jallr rmandos — - 809.038,00 / 54.626,00 863.664,00 2T r.i. 
29 r . i . 
29 r . i . 













07/06/82 is:635 30/11/Ò2 








3 0 / u m _ 
2 7 / l W 3 a 
22/10/30 
81-139 Fennloo Toío Neto 35,1616 
42,0608 
2.940.799,00 /, - 2.940.799,00 
t l - U O Julio Toso 3.193.758,00 v' 3.193.753,00 
•l-UO-Ol Julio Toso 1.331.236,00 1.331.236,03 
Í H U l i ^ 




«.nií. t;29SO 840,926,00 869.661,aj 39 r . i . 1 •.2Q-M i n 07/06/82 18.633 30/1J/E2 
'.'!;" I ' 





VISTA DO ATERRO 





VISTA DA ESCOLA EM CONSTRUÇÃO 
VISTA DO AMBULATÓRIO EM CONSTRUÇÃO 
0>ll 
PLANTA DA RESERVA DO OCOf 
ESCALA 1:25.000 
T A I X A PE 
Sf GLI|jrtNÇ<"\ 
CROQUI DA ARE A DA RESERVA A V A - G U A R A N I DE ACORDO 






AREA DA R E S E R V A _ 251,1526 ha 
I0.62l4ha 
LEGENDA 
I ^ M A R E A D A ITAIPU ADQUIRIDA DE PART ICULARES 
• ^REA DE RESERVA DO INCRA 
28.1878 ha 




\ ^ . ^ ^ T A TEREZINHA 
"^DOIS LAPACHOS O 100 300 600 
TRES LAGOAS 




P L A N T A D E L O C A L I Z A Ç Ã O D A R E S E R V A D O Q C Q Í 
GRUPO AVA GUARANI 
CACIQUE FERNANDO MARTINES 
GRUPO AVA GUARANI 
CRIANÇA AVA GUARANI 
CRIANÇAS AVA GUARANI 
CRIANÇA AVA GUARANI 
i • 
o - • 
CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
o no 300 600 1000 1500 
y ^ 
2500m 
E S C A L A G R A F I C A 
DIRETORIA jurídica - JUNHO/Sa 
IIAIPU 
' X BlNACiONAL 
DOCUMIÍNTAÇAO FOTOGRÁFICA 
VISTA DA MATA NATIVA 
VISTA DE CULTURAS 
V O O D E 1974. 
- V I S T A DA COBERTURA VEGETAL DA AREA POSTERIORMENTE DESTINA-
DA \ RESERVA DO OCOf. 
V O O D E 1979. 
- V I S T A DA R E S E R V A DO OCO Í A N T E S DA R E L O C A Ç Ã O DOS ÍNDIOS E 
DOS LOTES DO PROJETO DE COLON IZAÇÃO ( INCRA ) QUE CERCAM A 
RESERVA . 
IRESERVA AVa-FIUARANI ATUAL) 




feoSA DO OCOL 
CROQUI DE SITUAÇÃO DA RESERVA AVA-GUARANI 
LEGENDA 
* 224,99 ha-[ 
* 70,90 ha-r 
ILHAS } PROPOSTA PARA AMPLIAÇÃO • RESERVA DO INCRA/ARFAS DA ITAIPU J DA AREA DOS ÍNDIOS. 
251 ,15 h o - — FUNAI - ÁREA ATUAL OCUPADA PELOS AVA-GUARANIS 
CZIZIl FAIXA DE SEGURANÇA DA ITAIPU BINACIONAL 
GLFBA PAR-iPF (Assenfamenfo de colonos) 
* ÁREAS CALCULADAS COM DADOS EXTHAIDOr. DAS OKTüFOTOC ARTAS N? 7020 W , 7021 D E IH - ESCnOüOO, 
IMPEDIMENTOS Á CLSSÂO IMEDIATA DA AHE A PROPOSTA PAHA AMPLIAÇÃO 
- T E R M O S DF CO M F HO MISSO COM l A K n C U L A H F S 
-A'REA UO INCHA NÃO THAMSI-F HIOA À l I AIPU- (HESFhVA FLORESTAL N? 5). 
t 
' • i 
f i 
ITAIPU B INACIONAL - DJ. SCA, - J IJNH0/H7 - ESCALA i : 25000 N2 L - I9C 
NA ILHA N2 I DESTINADA A AMPLIAÇÃO 
DA R E S E R V A AVA-GUARAN I 
J - PROPOSTA DE A M P L I A C Ã O - ( À R E A DE ITAIPU) l74.l4ho 
• - FAIXA DE SEGURANÇA DE ITAIPU 
ITAIPU B l N A C i O N A L - DJ. SCA - JUNHO/87 - E S C A L A 
A P R O X I M A D A lilOOOO 
SITUAÇÃO NA ILHA NS 2 DESTINADA À AMPLIAÇÃO 
DA RESERVA AVA-GUARAN I 
• - PROPOSTA DE A M P L I A Ç Ã O - ( A R E A DE ITAIPU) 50,85 ho, 
1 I - FA IXA DE S E G U R A N Ç A DE I T A I P U 
ITAIPU B I N A C I O N A L - DJ. SCA. - J U N I I O / 8 7 - E S C A L A APROXIMADA ü lOOOO 
^JIIUMVMU iMAb A K L A b Ü L S I l N A Ü A b A A M P L I A ^ A U 
. DA RESERVA AVA-GUARAN I EXCLU ÍDAS AS ILHAS 
PROPOSTA DE 
AMPLIAÇÃO 
( I L H A S EXCLUÍDAS) 
70,90 ho. 
' ^ - Ã R E A DO INCRA NÃO TRANSFERIDA Vv ITAIPU - (RESERVA FLORESTAL N9 5, 
I l ' A R E A DE ITAIPU. 
[ E Z a - A ^ A S OE ITAIPU COM TERMO DE COMPROMISSO COM TERCEIROS. 
2- Íc-?25F R E n HARTMANN c rv, UC3 I - I R E F L O R E S T A M E N T O DO S R S I L V I N O <; iMrM 
: F C I Í S S F I l l l ^ n ^ l l T J ' ' ' ' 5 S " V A L D S ADAMS , ^ FC-405FI REFLORESTAMENTO DO SR. OTTO HEWTZ 





• • DO OCO^ 
I Ç Ü / Ç U 
ITAIPU 
BINACIONAL 
C R O Q U I C O M P A R A T I V O D A A N T I G A E D A 
A T U A L Á R E A D A R E S E R V A A V A - G U A R A N I 
i - _ 
RELAÇÃO DAS PROPRIEDADES ONDE HA 
CONFLITOS DE DEMARCAÇÃO 
CÓDIGO DA GLEBA 
ÂREA/HA. DE CON-




MADO EM DEZ/88 
2-92-179 0,28 SEM 407.091,00 
2-92-216A 0,50 COM 2.281.744,00 
2-92-771 0,83 SEM 1.206.734,00 
2-92-772 0,09 SEM 130.B51,00 
2-92-773 0,30 SEM 436.169,00 
2-92-774 0,20 SEM 290.780,00 
2-92-775 0,58 SEM 843.260,00 
2-92-776 0,20 SEM 290.780,00 
2-92-778 0,12 SEM 174.468,00 
2-92-787 0,34 SEM 494.325,00 
TOTAIS 3,44 6.556.202,00 
FLUXO POPULACIONAL/FAMILIAR DA RESERVA AVA-GUARANI 
T I T U L A I » D A F A M J L I A N O DE iNDlOf! I 7 I A M I I.:A 
II.'^KLALOAUUS K H . 
A D E L A R D O D A C O S T A 3 
C R S A I U O V N N K I I A 
3 
F K K N A N D O M A U T I N K ! ' . 5 -
G E R O N I M O W A S S 7 _ 
R . R H G O I N O VENI-(;A 7 
MAXIMO VIMAUVES 8 _ 
P A U L O V E N B G A B -
T O R I V I O P A L A C I O 4 _ 
T E R E N C I O C E N T U R I R O 3 _ 
J O R G E V O G A D O 2 _ 
L U C A V I L E L A 2 _ 
S A N T I A G O C E N T U R I R O 1 
F E T . L P E R O M K I H O 1 -
J O A O D O S S A N T O S 1 _ 
F R A N C I S C A V I L I A L V E S 1 -
C E R C I O O R T I Z 3 2 
A N T O N I A A C O T A 3 4 
A N G E L O B E N I T E S 4 5 
C A C E M I R O P E R E I R A C E N T U R L A O 3 5 
I N O C Ê N C I O A C O T A 5 6 
JOAO CINTUlllAO 5 9 
S I L V I N O W A S S 1 4 
J O S E A C O T A 4 5 
P E D R O V E R A A L V E S 5 6 
S E B A S T I Ã O V O G A D O 5 6 
A L E I X O V O G A D O 1 2 
O R L A N D O CENTURIAO - 2 
A G O S T I N H O M A R T I N E S -
A D R I A N O C I I A M O U Ü O - 7 
O S V A L D O G O N S A I . E S -
T E O D O R O A L V E S - 2 
S I M A O V I L I A I . V A D U A R T E -
F A U S T I N O C I N T U R I R O - 2 
G E R O N I M O A L V E S - 3 
A L F R E D O C E N T U R I A O - 4 
V E N Â N C I O A L V E S - 3 
G E R O N I M O V O G A D O -
TEODORO CECNTtlRlAO - 7 
V I C E N T E V O G A D O -
A D A O C O R O N E L - 3 
T E P E 7 . I N I 1 0 C E M T U K I A O - 2 
EDGAR DOS SANTOS - 3 
J O R G E M A R T I N E S - 2 
LUCIANO LOPES -
S E V E R I N O PERES - 4 
DAMASIO MAUTINKS -
E U S T Á Q U I O C E N T U R I A O - 1 
A L F R E D I N I I O D O S S A N T O S - 1 
V E N T U R A V O G A D O - 1 
P A U L O B E N I T E S 2 






















J11 ABKI.ARDO I>A COSTA 
1]1 CF.SAKIO VI'NF.CA 
111 CKHCIO ORTIZ 
113 FEKNANDO MAKTINKS 
115 CliK'ONlMO WASS 
115 GRiiGOKio VI-NIU;A 
116 m A X I M O VJLlALVliS 
116 PADLO VHNIiCA 
112 TOKIVJO 1'ALACIO 
111 Tlilll-NCIO CKNTUKIAO 
110 JOUCE VOGADO 
110 ».UCA VI UCLA 
100 . SANTIAGO CIÍNTIJRIÁÜ 
100 FELII'E KOMKIRO 
100 JOÃO DOS SANTOS 
100 FRANCISCA VILIALVES 
111 • ANTONIO DA COSTA 
112 ANGELO VENITE 
I I L CACEMIRO CENTURIÃO 
113 INOCÊNCIO DA COSTA 
113 JOÃO CENTURIÃO 
112 JOSÉ DA COSTA 
113. PEDRO ALVES 
113 SEBASTIÃO VOGADO 
100 A L E I X O VOGADO 
100 S I L V I N O WAS 
C O D i r . c A o v 
» < » 
19 8?: 
112 A N T O N I O ACOTA 
113 ANGELO BENITE 
113 CACEMIRO P E R E I R A CÜNTUlílAi 
114 I N O C Ê N C I O ACOTA 
117 JOÃO C E N T U R I Ã O 
110 ORLANDO CENTURIÃO 
113 JOSÉ ACOTA 
114 PEDRO VERA ALVES 
114 S E B A S T I Ã O VOGADO 
1 1 0 A L E I X O VOGADO 
1 1 2 S I L V I N O VAZ 
I I A G O S T I N H O MARTINES 
115 ADRIANO CHAMORRO 
l i o CERCIO O R T I Z 
114 OSVALDO GONZALES 
l i o TEODORO ALVES 
110 SIMÃO V I L I A L V A DUARTE 
110 F A U S T I N O CENTURIÃO 
I I I GERONIMO ALVES 
112 ALKKEDO C E N T U R I Ã O 
) 1 1 VENÂNCIO ALVES 
110 GERONIMO VOGADO 
115 TEODORO CENTURIÃO 
114 V ICENTE VOGADO 
n i ADÃO CORONEL 
J I O TE RI; Z I N H O CENTURIÃO 
111 EDGAR DO:Í SANTOS 
110 JORGE MARTINES 
114 LUCIANO LOPES 
112 SEVER ICO PERES 
100 DAMASIO MARTINES 
100 iniSTAQUIO CENTURIÃO 
100 ALFRED INIIO DOS SANTOS 
100 VENTURA VOGADO 
1 1 0 PAULO BENITES 
•• •!•• V - . . - v . . »..^v. 
'TAIPU 
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V. u BINACIONAL 
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